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Año de 1862. Martes ^9 de Julio. Núm. i l&J ít 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
D E P a O P i E D A D S S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
LA 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil ele esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de jul io de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
linca siguiente: 
REMATE para el dia 11 de Setiembre de 
1862, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia del distrito de Santo Domingo y 
escribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad , calle de San Agustín núm. 
11, y en eljuzg-ado de primera instan-
cia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PHOPIOS. 
Umlicas.—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MABIUD, MÁLAGA Y MARSELLA. 
N ú m . de 
orden. 
790. Primera Majada llamada de las Ca-
ñas, en que se ha dividido el Monte nom-
brado de Bornoque, término de la ciudad 
de Mar bella, cabeza de partido judicial, 
procedente de su caudal de Propios: lin-
da por Norte con Sierra Bermeja y tér-
mino de Tolóx, por Poniente con Rio Ver-
de, por Levante con término de Monda y 
por Sur con la Majada del Capitán de di-
cho monte: comprende 2350 fanegas de 
cabida, equivalentes á 1,419 hectáreas, 
4 áreas, 84 centiáreas y 29 decímetros y 
se clasifican del modo siguiente: 
TIERRAS. 
8 fanegas de 
ca-dío á 800 rs. 
da una. . . . 
150 id. en rozas á 400 
reales id. . . 
300 id. manchones de 
los mej ores á 300 
reales id. . . . 
500 id. id. mas ende-
bles á 200 rs. id. 
id. id. inferioresá 
lOOrs. id. . . 
id. que se consi-
deran valoradas 
con los arbolados 
1111 
281 
2350 fanegas de cabida 
de esta Majada. 
Tasación 
en 
venía. renta. 
6,400 
60,000] 
90,000) 18,375 
100,000 
111,100 
ARBOLADO. 
1300 alcornoques de 1.a 
de este monte á 
400 rs. cada uno. 
2700 id.de.2.a id. á300 
reales id. . . 
1292 id .de3.a id .á200 
reales id. . . 
150 quejigos de 1.a 
id. á 200 rs. id. 
250id.de 2.aid. á 100 
reales id. . . 
300 id. de 3.a id. á 40 
reales id. . . . 
415—Leehones: 90 de 
alcornoques á 4 
reales, y 325 de 
quejig-os á 2 rs. 
655 pinos y pinzapos á 
5 reales. . . . 
15.—Dos cándalos, 8 
olivos, 3 higue-
ras y 2 algarro-
bos 
Por las leñas de 
monte bajo. . . 
Por 10,584 quinta-
les de corcho á 
7 rs. . . * . 
7077 
520,000 
810,000 
258,400 
30,000 
25,000 
12,000! 
\ 87.303 
1.010Í 
3,275 
304 
12,000 
74,088 
2.113,577 105678 
Según queda demostrado, se compone 
esta primera Majada de las 2350 fanegas de 
cabida, y de 7,077 arboles , tasados en 
2.113,577 rs. en venta y en 105,678 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta en aten-
ción á la división practicada en 2.377,755 rs. 
que es el tipo porque se saca á la subasta. 
No tiene gravámeu. 
790. Segunda Majada de dicho Monte de 
Bornoque, nombrada del capitán: linda 
por Norte con la de las Cañas, por Po-
niente con Rio Verde, por Levante con 
término de Monda y por Sur con la Majada 
(le Puerto Blanco: es.de cabida de 1,050 
fanegas, ó sean 634 hectáreas, 3 áreas, 
88 centiáreas y 77 centímetros, clasifica-
das del modo siguiente: 
TIERRAS. 
40 fanegas de tierra 
en rozas á 400 rs. 
cada una,. . . 
60 id. manchones de 
Tasación 
en 
venta. renta. 
16.000 
los mejores á300 
rs. id 
300 id. mas endebles á 
200 rs. id. . . 
[420 id. inferiores á 100 
reales id. . . . 
230 id. que se consi-
deran valoradas 
con los arbolados. 
1050 fanegas. 
ARBOLADO. 
80 alcornoques de 1.a 
• á 400 rs. cada 
uno 
360 id. de 2.a á 300 
rs. id. . . . 
2810 id. de 3.a á 200 
reales id. . . . 
60 quejigos de 1.a á 
200 rs. id. . . 
120 id. de 2.a á 100 rs. 
i d e m . . . . . 
166 id. de 3.a á 40 rs. 
i d e m . . . . . 
200.—Lechónos: 50 de 
alcornoques á 4 
rs.y 150de que-
jigos á 2. . . . 
2000 pinos y pinzapos á 
5 reales . . . 
Por las leñas de 
Monte bajo. . . 
Por 5210 quintales 
de corcho á 7 rs. 
5796 
18,000 
60,000 
42,000 
6,800 
32,000 
108,000 
562,000 
12,000 
12,000 
6,640 
500 
10,000 
3,494 
36,470 
\ 39,150 
919,104 45,950 
Como queda espresado consta esta Ma-
jada de 1050 fanegas que van clasificadas 
y de 5796 árboles, tasado todo según el 
pormenor que resulta en 919,104 rs. en 
venta, y en 45,950 en renta, y se ha ca-
pitalizado por esta en razón á la división 
verificada en 1.033,875 rs., tipo que ser-
virá de presupuesto en la subasta. 
No tiene gravámen. 
790. Tercera Majada del expresado Monte, 
titulada de Puerto Blanco: linda por Nor-
te con la del Capitán, por Poniente con 
Rio Verde, por Levante con término de 
Monda y por Sur con la Majada de Román: 
su cabida es de 1,550 fanegas, equivalen-
tes á 935 hectáreas, 96 áreas, 15 centiá-
reas y 17 decímetros, clasificada en esta 
forma. 
TIERRAS. 
3 fanegas de tierra de 
reg-adío á. 800 rs. 
cada una. . . 
40 id. en rozas á 400 
rs. id . . . . 
80 id. manchones de 
los mejores á 300 
rs. id. . . . 
400 id. mas endebles á 
200 rs. id. . . 
775 id. mas inferiores á 
100 rs. . . . 
252 id. que se conside-
ran valoradas con 
los arbolados. . 
Tasación. 
en 
venta. renta. 
1550 fanecas. 
ARBOLADO. 
90 alcornoques de 1.a 
á 400 rs. uno. . 
200 j á . de 2.a á 300 
^ rs. i d . . . . 
4600 id. de 3.a á 200 
rs. i d . . . . 
20 quejigos de 1.a á 
200rs. id. . . 
60 id. de 2.a á 100 
rs. id. . . . 
349 id. de 3.a á 40 
rs. id. . . . 
400.—Lechónos: 50 de 
alcornoques á 4 
rs. y 350de que-
jigos á 2 r s . . . 
551 pinos y pinzapos 
á 5 rs. . . . 
36.—Olivos 23; algar-
robos 9 y alme-
cinos 4. . . . 
Por las leñas de 
monte bajo. . . 
Por 7128 quinta-
les de corcho á 
7 rs 
6306 
2,400 
16,000, 
24;000\ 9,995 
807000 
77,500 
55,018 
36,000 
60,000 
920,000 
4,000 
6,0001 
13,960l 
90oj 
2,755 
720 
6,125 
49,8961 
1.300,256 65,013 
Como se observa, se compone esta Majada 
de las 1550 fanegas que quedan clasificadas 
y de 6306 árboles, tasado todo en 1.300,256 
rs. en venta y en 65,013 en renta, resultan-
do por esta una capitalización, efecto de la 
división hecha de 1.462,792 rs. 50 céntimos 
que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
790. Cuarta y última -Majada del repetido 
Monte de Bornoque, llamada la de Román: 
linda por Norte con la de Puerto Blanco, 
por Poniente con Rio Verde, por Levante 
con término de Monda y por el Sur con el 
arroyo que lleva el nombre del citado 
Monte: se compone de 1960 fanegas, equi-
valentes á 1,183 hectáreas, 53 áreas, 84 
centiáreas, 34 decímetros y 40 centíme-
tros, clasificada en la forma siguiente: 
Tasación 
TIERRAS. 
4 fanegas de rega-
dío á 800 rs. ca-
da una. . . . 
60 id. en rozas á 400 
rs. id. . . . 
120 id. en manchones 
á300 rs. id. . 
250 id. mas endebles 
á 200 rs. id. . 
1100 id. inferioresá 100 
rs. id. . . . 
426 id. que se consi-
deran valoradas 
con los árboles . 
1960 fanegas. 
ARBOLADO. 
600 alcornoques de 1.a 
á 400 rs. uno. . 
1200 id. de 2.a á 300 
rs. id. . • . 
6680 id. de 3.a á 200 
rs. id. . . . 
30 quejigos de 1.a á 
200 rs. id. . . 
100 id. de 2.a á 100 
rs. id. . . . . 
622 id. d e 3 . a á 4 0 r s . 
idem . . . . 
960 pinos y pinzapos 
á 5 rs. . . , 
124.—Lechónos: 40 de 
alcornoques á 4 
rs. y 84 de que-
jigos á 2 rs. . 
108.—82 olivos, 2 mo-
rales , 6 grana-
dos, 8 higueras, 
4 almecinos y 6 
algarrobos. . . 
Por las leñas de 
monte bajo. . . 
Por 8725 quínta-
les de corchos á 
7 reales . . . 
en 
venta. renta. 
3,200 
24,000j 
36'000) 11,160 
50,000i 
110,000' 
240,000. . 
360,000 i 
1.336,000 
6,000 
10,000 
24,880 
4,8001^ 
32S| 
2,718-
10,250 
61,075 
1 10,424 2.279,251 113963 
Quedan ciasifícadüs las 1,960 fanegas de 
Ja cabida de esta Majada, en donde arraigan 
10,424 árboles, tasado todo, en 2.279,251 
rs. en venta y 113:963 en renta y se ha 
capitalizado por esta en viríud á la división 
efectuada en 12.564,167^8. 50 céntimos, ti-
po de la subasía. 
No^  íiene"gravámen. 
La división de este Monte fué acordada 
por la Junta Superior de Ventas en 3 del ac-
tual, según orden de la Dirección General 
de 5 del mismo en virtud de espediente for-
mado al efecto. 
De los antecedentes que existen en la Ad-
ministración Principal de Propiedades y De-
rechos del Estado de esta Provincia, resulta 
que el todo del espresado Monte, se halla 
afecto á un crédito de Rvn. 288,235 21 
céntimos, con el interés de 6 por 100 
anual á favor de la casa de comercio de esta 
ciudad , titulada Hijos de Manuel Agustín 
Heredia, de los cuales tiene escritura otor-
gada eii|Í6 de Juliode 1851, ante el escribano 
que fué de este número D. Joaquín Ruiz 
Romero, por hrcantidad de 152,720 rs. 8^3 
céntimos, estando aun pendiente de celebrar-
se la del resto de 135,514 rs. 39 céntimos, de 
cuyas dos partidas y los intereses de 6 p § 
que le correspondan, se reintegrará á dicha 
casa acreedora, prévia la aprobación de la 
Superioridad y en la forma que la misma es-
tablezca. 
El comprador ó compradores de las Maja-
das que se enagenan por este anuncio, pres-
tará la fianza que previene el artículo 147 
de la Real Inslruccion de 31 de Mayo de 
NOTA. 
1.8 No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas 
las majadas de monte citadas que se adju-
dicarán al mejor postor, se pagará en diez 
plazos iguales á 10 por 100 cada uno: el pri-
mero á los quince días siguientes al de noti-
ñcarse la adjudicación, y los retantes con el 
intérvalo ele un año cada uno, para que en 
nueve quede cubierto tocio su valor, según 
se previene en la ley de 11 de julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los quince 
plazos y catorce años que previene el art. 
6.° de la ley de 1.° de mayo de 1855, y 
con la bonificación del 5 por 100 que el 
mismo otorga á los compradores que anti-
cipen uno ó más plazos, podiendo este ha-
cer el pago del 50 por 100 en papel de 
la deuda pública, consolidada ó diferida, 
conforme lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en veinte plazos iguales, ó lo que 
es tomismo, durante 19 años. A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos 
no se les hará mas abono que el 3 por 100 
anual, en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las 
instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio' 
de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Propiedades y Derechos del Estado 
de esta provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciesen posteriormente se in-
demnizará al comprador en los términos 
que en la ya citada ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión, serán de cuenta del re-
matante. 
6. a A la vez que en esta capital, se ve-
rificará otro remate en el mismo dia y hora 
en Madrid y Marbella, según queda de-
signado. 
7. a Las expresadas Majadas han sido ta-
sadas según se dispone en el Real decreto 
de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las lincas insertas en el 
precedente anuncio. 
ADVERTENCIAS. 
Se consideran como bienes ele corpora-
ciones civiles, los de propios, beneficencia 
é instrucción pública, cuyos productos no 
ingresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones correspondan á las provincias y á los 
pueblos. 
Málaga 29 de Julio de 1862.—El Comi-
sionado Principal de Ventas, Rafael Mora-
les y Sánchez. 
MAlag.i:--lQ3p, de Manuel M. Meto, Calderería, 4. 
